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Excmo. Sr. : Dispuesto por el artículo i ir del Reglamento
provisional de la Dirección General de Pesca, aprobado
por Real decreto de 17 de junio último, que la segundaSección de la misma se ocupe de todo lo concerniente a
las encañizadas de Mar Menor y todas las análogas que
existan o se crearen,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver queden
sin efecto las Reales órdenes de 7 de septiembre de 1910,dictada por el Ministerio de Marina, y la de Hacienda de
fecha 16 de marzo de 1923, circulada -en Marina por otra
de 6 de abril siguiente, por las que se disponía la toma de
posesión de las encañizadas por el Ministerio de Hacienda,
ínterin no se procediese a su enajenación o arrendamiento,
-débiefido, por tanto, seguir dependiendo del Ministerio de
'Marina los expresados establecimientos de pesca, que continuarán administrados, cómo en la actualidad, por unOficial del Cuerpo Administrativo de la Armada, que pasará a depender de. la: Comisaría-Intervención de la Direc
ción General de Pesca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines oportunos.—Dios guarde a V. E. rhuchos-años.
Madrid, 4 de agosto de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ.
Sres. Subsecretarios del Ministerio de Marina y de
Hacienda.
(De la Gaceta.)
Subsecretaría
Excrnos. Sres.: S. 'VI. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que por cumplir en 27 del actual la edad reglamentaria para el pase a la Escala de Reserva el Capitán
de Navío D. Eduardo Arias Salgado y _Menéndez cause
baja en dicha fecha en la situación de actividad, con el ha
ber pasivo de novecientas pesetas (900) con que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en acordada de 26 de julio ultimo, y sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
9 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
0.•■•••■■■■■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el
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Teniente de Navío D. Rafael de Flórez y Martínez de
Victoria. en súplica de que Ee le concedan dos meses de
licencia para asuntos propios, para San Sebastián, per
cibiendo sus haberes por la Comandancia de Marina de
dicha .'"srovincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido b. bitn acceder a lo solicitado.
De 1.Zea1orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de al'ogtp, de 1924.
El General eneargallo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. ,intendente General -de Marina.
Nombra -Auxiliar- del primer Negociado de la Sección
de Campaña al Teniente de Navío D. Rafael Bausá y Ruiz
de ‘130dac..?-
- 9 de agos,to de 1924.
- Sr. -,-General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Captiván General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inteladente General de Marina.
Seik-resí,,
-
o
t
Dispone que la Real orden de 2 de julio próximo pasa:4
do (D. -0..núm. 151), que nombra Comandante del 'Torpe
dero in'tín. 122 al Teniente de Navío D. Fernando Abarzuza
y Oliva, la de 2 del corriente, que nombra Comandante
del- Torpedero núm. 15 al 'Teniente de Navío D. José
Sierra y eaririona, se entenderánrectificadas en el sentido
de que el primero de los mencionados Oficiales tomará el
4-nado del. Torpedero núm. 15 y el segundo el del Tor
pedero núm. 22.
9 de agosto de 1924.
Sres. Cap-itanes Generales de los' Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante de Marina de Laredo e interino de
Santoña al Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
Edmundo Sanjuán y Cañete.
9 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Infantería de MaNna.
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.), en situación de Reserva, D. Heliodoro Ca
neda Pita perciba SUS haberes por la Habilitación General
del Departamento de Ferrol.
9 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Asciende a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
27 de julio último, al Teniente y Alférez de Infantería de
Marina (E. R. A. R.), respectivamente, D. Angel Gómez
Barba y D. Francisco Bollain Bilbao y al Suboficial don
Emilio Fernández Delgado, en vacante producida por pase
a situación de reserva del Capitán de la misma escala don
Leodegario Adans Soriano.
9 de agosto de 1924. _
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
" Asciende a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
6 del Mes actual, al Teniente y Alférez de Infantería de
Marina (E. R. A. R.), respectivamente, D. Eduardo Ro
vira Torres y D. _Severino Comis Sixto. y al Suboficial
D. Vicente Conejero Alvarez, en vacante producida por
pase a situación de reserva del Capitán de la misma escala
D. Heliodoro Caneda Pita, quedando retardado el Tenien
te D. José Sueiras Saavedra- por no reunir condiciones de
destino.
9 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
0,•■■■•■■■
Dispone que los Oficiales de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) que a continuación se relacionan pasen a
desempeñar los destinos que a su frente se expresan:
Capitán D. Angel Gómez Barba, Arsenal de Ferrol.
Idem D. Eduardo Rovira Torres, ídem.
Teniente D. Francisco Bollain Bilbao, segundo regi
miento.
Idem D. Severino Comis Sixto, ídem.
Alférez D. Emilio Fernández Delgado, primer regi
miento.
Idem D. Vicente Conejero Alvarez, tercer regimiento.
9 de agosto de ---
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Cuerpo Eclesiástico.
En vacante ocurrida por pase a situación de Reserva del
Capellán Mayor D. J uan Capote Gutiérrez promueve a
este empleo al Capellán primero D. Francisco Tamayo Mar
tín y al de Capellán primero al segundo D. Antonio Vicent
Sansano, con antigüedad de 1.° del corriente mes.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Buzos.
Dispone desembarque del acorazado España el segundo
Buzo de la Armada Victoriano Pazos Calaza y pase desti
nado a las órdenes del Capitán General del Departam,ento
de Ferrol.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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edad reglamentaria para el retiro, el Operario
de primera
Antonio Filgueira Ramos, del Ramo de Artillería:»
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de
• la carta oficial del Ge
neral jefe de las Fuerzas Navales
•del Norte de Afri
ca, elevando escrito del Comandante del
crucero Reina
Victoria Eugenio, en el que consta que, después
de he
chas las prácticas que determina el punto segundo
de la
Real orden de 25 de agosto de 1922, considera
el Oficial
encargado de la Estación radiotelegráfica inepto para
des
empeñar su cometido al marinero radiotelegrafista
Ma
nuel Zapatero Salvador, S. M. el Rey (q. D. g.),
de con
formidad con lo informado por la Sección del Material,
se ha servido aplicarle el punto cuarto de la citada
Real
orden y disponer le sea retirado su nombramiento
de espe
cialista, debiendo continuar en la Armada como
marinero
de primera hasta su licenciamiento, sin que pueda
volver
a dedicarse a la especialidad de radiotelegrafía ni prestar
servicio alguno en esta rama.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-
.z.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial .de fecha
19 de julio último, del General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, elevando escrito del Co
nlandante del crucero Reina Victoria Eugenia; -re ferente
a los marineros que hicieron en la Estación de aquel bu
que las prácticas de radiotelegrafía que dispone la Real
orden de 29 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer sean pasaportados para Cartagena los
marineros de segunda José M. Pabado y José Crespo
Torres, y para Ferrol, el también marinero de segunda
Timoteo Pehaut Quintana, declarados ineptos para el ser
vicio radiotelegráfico, y que, en sustitución de ellos, hagan
las citadas prácticas en aquel buque los marineros de dota
ción del buque citado, Antonio Garrido Pita, Maximino
Gutiérrez y Saiz y Arturo González Alonso.
De Real orden lo digo a V. E. para- su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de agosto de 1924.
,
El General encargado dcl dcspacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Infantería de Marina (Tropa).
Se concede cuatro meses de licencia por enfermos para
Dalias (Almería), al soldado de la Compañía de Ordenan
zas Francisco Montoya Escobar.
9 de agosto de 1924.
Sr. Ayudante Mayor del Ministerio.
Señores....
o
Maestranza.
Dispone sea baja en la Maestranza de la Armada el día
21 de noviembre próximo, por cumplir en dicha fecha la
8 de agosto de 1924.
Sr-. General Jefe de la Sección del Material
Sr. Capitán General del Depaftarnento
de Fer't=01.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone sea baja en la Maestra`nza
de la "Armada el día:-
8 de noviembre venidero, por ser cuando cumple
la edad
para el retiro, el Operario de segunda
Teodorojosé Ma- -
ría Rodríguez Landrove, del Ramo de Ingenieros.
8 de agosto de 1924.-1-
Sr. General Jefe de la Sección del Material:
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina. - J -
Dispone cause baja en la Maestranza
de laArmadadía14 de octubre próximo, por cumplir la edad reglafnetl-:
tara para su retiro, el Operario de tercera
Manuel López
Riquelme, de la Fábrica Nacional de Torpedos:
8 de-agosto de 1924.
Sr. Géneral: Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General 'del Departamento de Cartagena._
-
Sr. Intendente_ General:de Marina.
0-.
_
Crn-isiones.
Dispone la,_prórroga de la Comisión indemnizable
.del
servicio a que se refiere la Real orden de Io
de mayo ul
timo (D. a- núm. 109), por los días necesarios, que
des
empeñan el Capitán de Fragata D. Saturnino -Montoj
o y
Patero y el Teniente Coronel de Artillería de
la Armada
D. Manuel Bruquetas y Gal.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Se nombra al 'Teniente de Navío D. José María Gó
mez Ceballos para formar parte de la Comisión en el ex
tranjero para la adquisición de cinco aparatos "Martin
syde", teniendo de duración dos meses la referida Co
misión.
9- de agosto de i9?.4.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de -la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Recompensas.
Concede la Cruz de tercera clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, por servicios especiales-,
a D. Dino Sámala, Coronel de Caballería del Ejército ita
liano.
de agosto de 1924.
Sr. General Jefe dé la Sección- del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
-,t
•
Electricidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la -oferta de la Sociedad
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Siernens Schuckert Industria Eléctrica, de fecha 1.° deabril último, para llevar a cabo la instalació-n eléctrica dela planta alta del edificio de la Estación radiotelegráficade la Ciudad 'Lineal con tubos de acero Peschel, S. M. elRey (g. D. g.) de conformidad con lo informado por laSección del Material e Intendencia General, se ha dignadodilponer que por Comisión a compras de este Ministerio, compuesta por el Capitán de Corbeta D. Ramón Fontenla y Maristany y Comisario de primera D. José M.aSabater, se concierte con .la citada Sociedad la ejecuciónde la obra, v, en su día, se formalice la documeritación parala liquidación del servicio.
Para esta atención se concede un crédito de dos mi/ setecientas cincuenta pesetas (2.750), con cargo al concepto"Reparación de edificios" del cap. 13, art. 3.°, del vigentepresupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,5 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Señores....
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del GeneralPresidente de la Comisión Inspectora de los Talleres deArtillería del Arsenal de La Carraca. de fecha 7 de junio,remitiendo estudio de obras de ampliación de la Subestación que actualmente se construye en _aquel Arsenal y queson consecuencia del tendido de doble línea de alta, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Material e Intendencia General,
se ha dignado aprobar el gasto de once mil seiscientas cua
renta y una pesetas (11.641), diferencia entre el valor de laobra (pesetas 19.751), según presupuesto de la SiemensSchuckert Industria Eléctrica, y el valor del juego completo de protección, que importa 8.i id pesetas.El crédito de once mil seiscientas cuarenta y una pesetas(11.641) deberá afectar al concepto "Bases NavaleS" delcapítulo 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.,5 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o
Radiotelegrafía.
Concede crédito de cinco mil seiscientas treinta y sietepesetas cincuenta céntimos (5.637.50), con cargo al concepto"Material de inventario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto, para la adquisición, de la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos,. par Comisión a compras de
este- ministerio compuesta por el- Capitán de Corbeta don.Ramón Fontenla y Maristany y Comisario de primera donJosé 114.a Sabater, del material que a continuación se ex
presa, con destino a la Estación radiotelegráfica del avisoGiralda.
Señores....
5 de agosto de 1924.
Material que se cita.
Pesetas
Un receptor radiotelegráfico tipo R. P. 3, con
Pesetas
válvulas, adecuado para la recepción de señales de chispa, onda continua y telefonía
con ondas de longitud desde 300 a 6.0oo me
tros compuesto de : Amplificador con cinco
válvulas V. 24 y una válvula Q. SintoTizadorde circuito directo. Baterías de anodos yfilamentos. Teléfonos. Precio total 5.637,50
o
Excmo. Sr. : Visto el parte mensual de la Estación radio
telegráfica de San Carlos, de fecha 30 de junio, en que seda Cuenta de las averías del condensador del circuito oscilatorio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loinformado por 'la Sección del Material e Intendencia General, se ha dignado disponer que por gestión directa yComisión a compras de este Ministerio, compuesta por elCapitán de Corbeta D. Ramón Fontenla y Maristany y -Comisario de primera D. José M.a Sabater, se adquiera dela Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, con arregloal presupuesto de esta Casa de fecha r r de julio último,el citado condensador.
Para esta atención se concede un crédito de tres mil doscientas treinta y siete pesetas (3.237) con cargo al concepto"Material de inventario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigentepresupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid.5 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho; _
HONORIO CORNEJO.Señores....
Material y pertrechos navales.
Se aprueba la adquisición de la Casa Plata Covadongade la vajilla y cubiertería con destino al transporte Contra
maestre Casado, que efectuará la Comisión compuesta porel Capitán de Corbeta D. Pedro Pablo Hernández y July Contador de Navío D. Eduardo Abréu, e Itúrbide, a cuyofin se concede un crédito de dos mil novecientas noventa
y nueve pesetas con cincuenta céntimos (2.999,50), que afectará al concepto "Pertrechos de buques" del cap. 15, artículo 4.°, del vigente presupuesto, debiendo entregarse losefectos en el Ministerio, poniéndose .a cargo de la Ayudantía Mayor para que por la Comisaría de Revistas y Transportes sean remitidos a su destino.
8 _de agosto de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
En telegrama de hoy se dice lo siguiente:
"Desembarque Carlos V Contador de Navío Gea Lacasa,quedando asignado crucero Méndez Núñez. y designándo7Se por V. E. el oficial que haya de relevarle en su actual
destino.
7 agosto 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de- Ferrol."Sr. Intendente General de Marina.
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En telegrama de hoy se dice lo siguiente:
"Intereso de V. E:considere no recibido telegrama re
ferente embarque Contador Navío Gea en crucero Mén
dez; Núñez por error padecido cambio nombre, toda
vez
que dicho crucero tiene corno Habilitado
Oficial de igual
empleo it'érnando Alvarez.
9 agosto 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol."
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del deswwho.
HONORIO CORNEJO.
•
Sueldoshaberes y gratificaciones5
Excmo, Sr,: Solicitado por. D. Juan Bautista Lazaga y
Baralt, Comandante de Infantería_ de Marina, Jefe
del
Detall de.-la Compañía de Ordenanzas del Ministerio, se
le abone la ,gratificación de mil quinientas (1.500) pesetas
anuales, en vez .de la de seiscientas (600) que percibe, por
desempeñar al propio tiempo el destino de auxiliar
de la
Sección del Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, se ha digna
do aCceder a lo solicitado, por estar comprendido el recu
rrente en lo dispuesto en Real orden dé 31 de marzo
de 1921 (D. O. núm. . 73), correspondiéndole la diferencia•
entre dichos ernolürnento desde la fecha de la disposición
que se cita hasta L° de julio último, dado sel cará¿ter
de in
compatibilidad qué revisten, y desde esta última
fecha en
adelante,.con¡untarnente..ambos abonos, a tenor de lo dis
puesto en el art. 31, en relación con el 28 del Real decreto
de 18 de junio próximo pasada(D._ O. núm. 145).
Es también la soberana voluntad de S. M. que, afectando
las diferencias que se' expresan a presupuesto ya termi
nado, se practique por la Habilitación General del Mi
nisterio la correspondiente liquidación de ejercicios ce
rrados en los términos que previene la Real orden de 31 de
diciembre de 1915 (D. O. núm. 3 de 1916).
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conocimiento'
y efectos.---=-Dios guardé as V. E. muchos años.—Madrid,
2 de agosto de 1924.
El General &le/argado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente ,,G_Ineral de Marina.
Sr. Ordenador General Tde Pagos de este Ministerio.
•
Sr. Interventor. Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo
informado por la Intendencia General, se
ha servido de
clarar el derecho del Escribiente del Cuerpo de
Auxilia
res de Oficinas D. Federico Pérez y Fernández
Chicarro
a percibir la gratificación de -trescientas
sesenta pesetas
(360) anuales, como auxiliar de las clases
de instrucción pri
maria a la marinería del crucero E. Carlos' V., desde
el
15 de noviernbl-e de 1921 hasta
el 31 de marzo de 1922, de
biendo i efecto •practicarse por la actual Habilitación
del
interesado la corres.punclienie liquidación de ejercicios ce
rrados.
Es asimismo la. -volunt:A de S. M. que, a fin de
evitar
la frecuente _repetición..de casos eik que hay que declarar
derechos ya pree-stablecid(-)s- y ¡definidos y con objeto de
abreviar la tramitación de expedientes relativos a créditos
de ejercicios cerrados, sean derogadas las
instrucciones da
das en Real orden de 31 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 3 de 1916)- y se observen en su lugar las siguientes
:
La Siempre que exista un derecho definido que de
ba ser objeto de licíuidación de ejercicios cerrados se 'prac
ticará ésta, por quien corresponda, sin necesidad de previa
autorización por la Superioridad ni averiguaCióii de si exis
te remanente de crédito en el respectivo presupusto.
2.1 Una vez comprobada la liquidación por' la oficina
fiscal correspondiente se remitirá a la Ordenación de Pa
gos del •I'viiriisterio, donde, si existe el debido
remanente
de crédito, se' comprometerá, v- con nota de este compro
miso se pasará a la Intendencia General para su inclusión
en futuro proyecto de presupuestos.
3.a Si no-existiese aquel remanente se procederá
en la
forma dispuesta por Real orden de 12 de septiembre
de 1918 (D. O. núm. 207).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.—Madrid,
2 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.- Intendente Generalde Marina.
Sr._Orcleñador. .Genera,1 de Pagos.de.este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General.jefe de la Sección del Personal.Excmo. Sr.: Vista la, instancia .de Rodrigo.
García, confinado en la Penitenciaría Naval de Cuatro
Torres. en la que,solicita se le abone la parte de prima de
engançhk d a seguiida Mitad .de la campafia, la que em
pezó a servir,en.23 de ,febrero de 1916 co.r.o Cabo de mar,
S. M. el‘ Rey (q. D. g.),.de'--...onformidad c( n lo informado
por la Intendencia General, se ha dignado resolver que, jus
tificado en el ;expediente respectivo que el-compromiso:con
tra,íclo no pudo extinguirlo por completo el interesado a
causa de la condena,: impuesta, por el Consejo de Guerra,
se halla ,comprendido en lo dispuesto en Real orden de
24. de marzo del` año41tirno (D. O.núm.74, pág. 490), que
resuelve un caso análogo, procediendo el abono de la parte
,proporcional del importe de la segunda mitad de la prima
de enganche, .ascendente a trescientas setenta y cinco pese
tas (37), >por un ario, cinco meses y ocho
días. que sirvió
en elfa, Cón déducción c,le seis meses y veintidós días del
vestuario qué reCibió ál cometer su engánche, valorado en-.
doscientas pesetas, (209). '
Lb que 0, Real orden'n dilo a-V. E. fiara su conocirifiento
y éfecibl:—Piol` gilaride a' V. E múdios áfibs.—Madrid,
2 de- agosto de- 10-4.
gr encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
•
' •
o
411.-
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) -ha tenido a bien
nombrar Auxiliares de las .Auclitorías de los Departamen
tos de Cartagena y Ferrol a los Tenientes Auditores de
clas'e II Francisco
- Fariña y Guitiári y D Ramón
Piñal y Azpilcueta, respectivamente.
De Real orden lo digo a.` V. E. para su conocimiento
y demás .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, de agostó de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor Geileral -del Ministerio.
Sr. Presidente d61 Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Capitán General del Departamento de- Cartagena.
Capitán General del .Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe ,de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte'.
• Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biennombrar Auxiliares de la Auditoría del Departamento deCádiz a los Tenientes Auditores de segunda clase D. Mariano YIonéu y Ceresuela y D. Juan Conejos y Manent.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, Ii de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina y estaCorte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Cartagena al TenienteAuditor de segunda clase D. Luciano Conde yPumpido, quien deberí incorporarse cuando termine lalicencia por enfermo que se le concedió por Real orden de
21 de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del epartamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
EXCMO. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarAuxiliar de la Auditoría del Departamento de Ferrol alTeniente Auditor de 'segunda clase D. José García-Rendueles y Gutiérrez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, IT de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Auxiliar de la Auditoría de la Escuadra de Instrucción
al Teniente Auditor de tercera clase D. Eloy Escobar y dela Riva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
H3NORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Secretario de Justicia del Departamento de Cádiz al
Teniente Auditor de tercera clase D. justillo Merino yVelasco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i r de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO _CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ft
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Cádiz- al Teniente Auditor de cuarta clase D. José DíazHerrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I1 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. .M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Fe
rrol al Teniente Auditor de cuarta clase D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren, quien deberá efectuar su, in
corporación al terminar la licencia por enfermo que se leha concedido por Real orden de 7 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirnineto
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, II de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
_ jp. 14~ - - -
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado conderecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña Teresa Vigo Peña y termina condoña María Catalina Seiglie Fernández, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de agosto de 1924. ,
El GPneral Snretario,
Luis G. Quintas.Señor. .
;
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CONIS-TF2L.JC-TCDFIS IDE &LJQUE.S
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mínisterios de Guerra> Ha.cienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especklistas en vapores pana la pesca y remolcadores
Litis rie 5ca ueras nrocelenies ge esta Casa constrnIsrr ina, Poriugat Francia y 111PICII
•
Se -1r-r,,ían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
TAELERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
"
~~~~~~1~1~111~1~1~~~~~
z
ft
*.v
C4 ?JIPARA CHAMA BE S. A.
.41.4k •4•••••••1"..b. *44»•-••4•••••••••••••~Sb.~+*0••••••••••••••••••••••N4••••••••
Igh. 'lb.
********.************~>*****# .>****-9. 4;-********~~~~~~:
Crailmects en Cádiz, egol!as, Vigo, Marín, Coruña, Ufilawrcia, COPCUbill, Santander.
Te; egr rrn
«g1=PA F2K" GENEM DE
Carboneos en MÁLAGA.
• 11....SX
raalig
Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga.
SPi:405 DE CARBONES DE MALIIGA S. A.
Ca, boneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
POSITC3 DE CARBONES De CEUTA, S. A.
o
o
o
o
a
<
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•
DEL S.
.41~111••■
flR
PROVEELORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
QOASTRUUCIOMES - REPARACIONES MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes exilstevli-_,Iias de planchas y otros trnaterIaIes
iiaza e rileülflaceli, BlifiCELOHA idzuramas y Teleineirias: ASMED1
•
